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m Asios para el comíie Pro fniíio 
r i o . m L U L O l J L O t l o i : i . i . i » o d © 
' tüpsí ie en la Cárasrs 
u ímtm 
Ahora que el Comité pro 
^ t r i o , los organismos 
uiífcantiks y la pretisa lo 
|j( tienen como preocupa-
dén preferente a todo pro-
blema el dragado del río 
lukus, vimos a desempol-
yjr de nuestra colección un 
concurso que fue publica-
do en el Boletín de la zona 
del protectorado el día diez 
áe abril del año 1927 y que 
ahora como nunca podría 
;er reproducido por la su-
erioridad y ahorraría un 
mpo que es necesario, 
¡orque las oVras requieren 
ira urgencia extrema. 
El concurso ne obras de 
agado a que n s referi-
ros, decía textualmente lo 
ig tríente: 
«Dirección de Obras Pú-
blicas y Minas. 
B A S E S 
Para el concurso de obras 
fl dragado en el puerto de 
biche. 
Se anuncia un concurso 
titre sociedades dedicadas 
:trabajos de dragados, pa-
rda apertura de un canal 
I acceso al puerto de La 
sebe, desde ^ desemboca-
urar en calado de seis me-
os, hasta la distancia de 
trescientos metros, se 
lín el curso del río y tra-
de la nueva canal, 
pnde terminara con el ca-
m de cinco metros, enla-
rdo con el fondo natural 
rio en otros dos:ientos 
t̂ros que constituirán la 
n̂a de enlace. 
Los dragados principa-
^ consistirán en la aper-
de un canal de cuaren-
^metros de ancho en el 
^do, taludes naturales y 
Nundidad necesaria pa-
^ establecer el fondo en 
^diente continua desde 
_caíado de seis metros en 
n ftibocadura y el de 
etrt mi] :o ĉien^ 
•f. f !-os distancia se-
N el eje del tratado déla 
Se efectuarán, además, 
s bragados necesarios pa 
Enlazar con el cauce ac-
ĵ 1 del río en una zona de 
lientos i:.etros desde la 
^nninación de la canal 
0!í-rta con los dragados. 
VQlürnen que como 
ino :;p fiía para estos Je fija 
e el de doscien-
^«trevs cúbicos. 
Las obras se ejecutarán 
bajo la dirección del inge 
niero encr-rgada del pnerio, 
que señak rá el traz.-.do del 
eje del canal y dará en to-
do momer.to las instruccio-
nes que crea convenientes 
respecto a las operaciones 
de dragado y vertido de 
productos. 
Podrán efectuarse draga-
dos complementarios de ac 
ceso al muelle. 
Los productos extraído^ 
deberán impulsarse en su 
mayor parte para relleno 
de marismas, siempre que 
el ingeniero encargado asi 
lo disponga, pudiendo tam 
bien ordenar sean vertidos 
en el rnar, en sitios y fon-
dos que señale. Los cala-
dos se efectuarán al cero 
| del puerto. 
Las proposiciones para 
la ejecucción de estas obras 
comprenderán ios dos úni-
cos precios, de metro cúbi-
co de dragado vertido en el 
mar y meto cúbico dp dra 
gado para relleno de marís 
mas, medidos siempre los 
productos en las cántara^ 
déla draga 
La Sociedad concursante 
indicará los tipos de draga-
do de succión y sus carac-
terísticas especiales, tenien 
do presente se trata de ha-
cer un dragado intenso y 
rápido^ debiendo tener con 
diciones marinescas las em-
barcaciones p a r a poder 
dragar en la barra de una 
vía que, como la de Lara-
che, esta abierta a los tem-
porales. 
Los medios de que dis-
ponga la sociedad para 
realizar las ob as, han de 
permitir un dn gado diario 
de tres mil metros cúbicos 
y el tiempo que se dispon-
ga como duración de la 
campaña, ha de ser elemen-
to esencial de juicio para 
la adjudicación del servicio 
debiendo indicar tal cir-
cunsíancía en la proposi-
ción. 
Las proposiciones han 
de presentarse en la Direc-
ción de Obras Públicas y 
Minas de la zona de pro 
tectorado antes del día 10 
de mayo de 1927. 
E l adjudicatario del ser-
vicio deberá comenzar las 
obras antes de nn mes, a 
le comunique la adjudica 
ción y depositar p eviamen 
te en las oficinas de la Di-
rección de Obras Públicas 
y Minas, la cantidad de 
50.000 pts. como lianza pa-
ra responder de la ejecu-
ción de las obras, las que 
estarán sometidas a l a s 
prescripciones del pliego 
de condiciones generales 
de las contiatas vigentes 
en la península. 
E l pago se hará por cer 
tífica clones mensuales ex 
tendidas por el ingeniero 
encargado previa compro 
nación de volúmenes ex 
traídos y conformidad del 
contratista pndiendo hacer 
se en sus importes los des-
cuentos provisionales que-
autorizan las condiciones 
de las contratas. 
Una vez terminadas las 
obras y previo reconocí 
miento, liquidación e infor 
me de la dirección de Obras 
Públicas y Minas será de 
vue'ía la fianza a la parte 
de eMa que no resulte com 
prometida por la eje u ión 
de las obras. 
Tet,uán,de abril de 1927. 
Rubricado—El director de 
Obras Públicas y Minas». 
Este concurso de obras 
para el dragado del río Lu-
kus, es magnífico, pero fué 
para nosotros los los lar.r 
chenses un dulce sueño 
que no se realizó. 
Lo trasladamos íntegro 
al Comré pro puerto, como 
írab '.jo ya adelantado par3 
el proyecto que tenemos 
ofrecido d» dragado inme-
diato. 
El interventor regional i 
Teman 
Hoy marcha a Tetuán el 
mtervcntoT regional, señor 
Sánchez Pol, quien se pro 
pone visitar al Alto Comi-
s ño y al delegado de 
Asuntos Indígenas, p a r a 
darles cuenta de diversos 
asuntos relacionados con 
nuestra poolación. 
Gomo estaba anunciado, ano-
che se reunió la Junta Directiví; 
de la Cáiiara de GomereiQ, bnjo 
la presidencia del Sr. Baíagttér. 
Abierta la sesión y leida el ac-
ia anterior por el secretario se-
ñor Sánchez Perrero, da lectuni 
a un amplio escrito de la Federa-
ción de Industriíts de Villa Alhu-
cemas, en el que se expone la ne-
cesidad de la unión de los orga-
nismos de la Zona para solicitar 
la íijación d.; contingentes a im-
portar de la península, como tara 
bién los de la Zona del Protecto-
rado a la metrópoli. 
Después se da lectura a una co-
municación de la Dirección Gene 
ral de Aduanas, solicitando el 
nombramiento de un miembro 
de la Gámara, que forme parle de 
la Gomisión que el próxima dia 9 
ha de asistir a la apertura de plie 
gos del Concurso abierto para la 
subasta de la carga y descarga de 
los puertos de la Zona. 
También se da cuenta de una 
carta de los comercian!es seño-
res Pulido Hermanos, dándose 
de baja del citado organismo. 
Seguidamente el Sr. Gomen dio 
pronuncia unas palabras de salu-
tación y agradecimiento por el 
nombramiento de que ha sido 
oi-.'ielo \i.reeoge el conteniuo uel 
escrito.de la Federación de In-
dustrias de Villa Alhucemas, ex-
poniendo que cuanto se apunta 
en el escrito entra de lleno en la 
función de las Cámaras dé" Co-
mercio de la Zona, que son las 
que deben de apoyar y fortalecer 
la obra económica que el alto co-
misario Sr. Rico Avello ha anun-
ciado. 
Es importantísima—dice—esta 
labor a desarrollar por estos, or-
ganismos mercantiles, en cuanto 
a la eslruclnración de una políti-
ca á* contingentes continuados 
que puedan í'ormar|esa obra eco-
nómica en el protectorado que el 
Gobierno español tiene que reali-
zar, haciendo desaparecer todas 
las barreras y obstáculos que hoy 
afifixían al comercio, a l a indus-
tria y a la agricultura de la Zona. 
E l Sr. Albarracin, también di-
rige un saludo a la Cámara, y el 
Sr* García de Castro;'abunda do-
cumentalmente cuanto ha deja-
do expuesto el S. Gomendio, so-
bre tan importante aspecto. 
También coincide en estos pun 
tos aportando datos interesantes 
el presidente Sr. Balaguer. y a ; ^ 1 acuerdo 
una intervención del Sr. Garce- ) 
rán, sobre la urgencia del draga 
do del rio, se plantea una -intere 
santísima discusión, acordándo 
El barman enfunda por esta vez la cccktelera, para hacer una 
excursión no muy larga, a las altos cumbres. Necesita de un bien me 
r:cldo descanso y se propone tomárselo por su cuenta. Sin embargo, 
no quiere dejar a sus lectores sin su fórmula diaria. Las personas ca~ 
mina mus paralelos con el tiempo, y como este no está muy bien, de 
ahí que nosotros salgamos contagiados, teniendo necesidad de poner-
los en cura... El aire puro de las montañas es el mejor curatiyo para 
11 salud quebrantadaf por tan encontradas emociones... La presen.e 
fórmula'hay que llevarla a la práctica con sumo cuidado. Viértase en 
U cocktelera un poco de sal liquiday unos grános de pimienta pulverl 
zada, diez gotas amargas de quina pura, una copita de ginebra ho-
landesa y agítese fuerte, sírvase y apúrese, teniendo a mano dos o tres 
litros de agua fresca... por si Irl efectos no son muy agradables. 
—x—x— 
En W aspecto iniernacionalse registran algunas revueltas entre 
los partidarios de la novia común, la Política... ¡Cuidado que es co-
queta esta buena señora, apesar d¿ lo vieja que es...! En Etiopia sigue 
, el estacionamiento de tropas y las incursiones de la aviación italiana 
en reconocimiento... Se dice que al ras Casa, le gastan las uniformes 
italianos... Esta es noticia no confirmada... Que en Grecia ha habido 
amnistía .. Que en España hay muchos también que la esperan como 
aguinaldos de Pascuas... Y ya que de España hablamos, haremos 
constar qne hay bastante mar de fondo con el asunto Nombela... Que 
un diputado gaditano va a hacer otra nueva acusación administrativa 
que relegará a segundo término a <S raperlo» y a *Tayá*... ¡Y siga 
la racha!... Que muchos se alegran c.: que se vaya purificando la at 
üósfera... Creemos que este regeci/o es muy natural... 
De nuestra ciudad, nada nuevo .. Unicamente que en las prime 
as horas de la mañana de ayer se d encadenó una tormenta ce re 
guiares proporciones en la Plaza de <' \ paña, derivándose el viento 
hacia Tciaán— Que de nuevo tendré/:: r': el gusto de aplaudirá Es're 
Hita PraJo y Videgain... De esto nos 11. gramos mucho... Se dice t un 
bien que una ex *rniss» anda muy soldada y que hay quien es c ,s-
prendido» en sus obsequios monet-nus para con ella... Que se está es 
verando un buque de 40.000 tonel mas, que tras de Valencia unos 
plátanos* que por lo visto son m̂  ¡ores que los de Santa Cruz de Te 
nerife, a pesar de lo que dice Medina en Sevilla... Y que la Avenida 
va a quedar preciosa con tanto wlatano»... Ahora es cuando viene 
bien aquello del <aplatanamien¿o>... 
—x—x— 
El barman se encuentra fatigado y se dispone a dejar por brê  e 
tiempo la cocktelera en el escurridor... En este periodo de tiempo ha-
rá lo posible por estudiar nuevas fórmulas para cuando regrese de 
su cura de alturas... Perd§na lector. 
FILM-PACK 
Las comoensaciones M ^ ^ m , * ^ ^ ™ ^ ^ 
que nuestro Protectorado pro o piden los timeses 
L1 zon<? de protectorado poi la 
prórroga del Estatuto de 
Tánger 
L O QUE DICE L A PRENSA 
Bajo el título «Francia, España 
y el estatuto de Tánger», publica 
la prensa de la vecina zona, el si 
guiente telegrama fechado en Pa 
ris: 
«Esperando que sean publica 
dos de modo oficial, los texíos 
firmado entre Fran 
jeiay ííspaña, con ocisión de la 
¡ prórroga del ¡estatuto de Tánger. 
p r doce años, se confirma oficio 
de nna Co-" ¡s¿mente el Gobierno francés 
misión formada por los spñor , . | se ha comprometido a sostener la 
Gomendio, García de Castro y Be cand,datura de un a:to íunclona 
neich. que redactará un escrito | ri0 español, de ocupar de 1936 a 
en al que se concerten las más ur-11948, el puesro de admini trador 
gentes necesidades de Larache y I de la zona, funcione» que desde 
su región, y que en una próxima 
junta serán dadas a conocer. 
m e i o r a d a 
Se encuentra muy mejo-
rada de la indisposición 
que ha sufrido, la monísi-
ma niña María del Carmen, 
hija áel interventor regio-
nal, señor Sá^icbe? Poi, a 
la quv deseamos un raprco 
partir de la fecha en que se l restablecimiento. 
E l Sr. Gallego, propone que se 
visite a los Sres. ?nU<io Herma-
nos, para que continúen pcrlene-
cie do a la Cámara Comercio 
Cerca de las nueve y mediu, se 
lavantó la sesión de anoche, en 
la que se trataron asuntos de 
gran interés, los que comentare-
mos con más extensión en días 
sucesivos, 
el año 1923 desempeñaba un íran 
cés. 
ne desde hace dos años y su pro 
mesa de ponerla en vigor en la 
zona española, al mismo tiempo 
que en la nuestra. 
E n la mañana de ayer, dió a 
luz con toda felicidad un robusto 
niño la joven y bella esposa de 
nuestro estimado amigo don Moi-
sés Oziel. 
Tanto la madre como el rocíen 
nacido, gozan de perfecto estado 
de salud. 
• 
Por tan fausto acDatecimiento 
familiar, enviamos nuestra ma^ 
sincera felicitación a los felices 
padres y respectivas tamílias. 
caía u s c a i m a s 
MANUEL CARmON > 
Qontíl, 4, TETVAW 
>Esfe compromieo equivale a 
la designación por doce aflos. de 
un administrado i español. Aae 
mas, esle administrador tendrá la 
facultad de designar cuatro indi 
genas marroquíes, musulmanes o 
israelitas, de los nueve qje cuen 
ta la asamblea legislativa. 
»Pór último» las atribuciones 
del obispo español de Tánger, se 
refuerzan notablemente. 
»Lomo principal contrapard a 
—si ?e puede con ider^r para él 
porvenir como a..* c mUapar^aa 
A fi r e 11 a 
Para asuntos del servicio 
saldrá en la escuadra de 
hoy para Ardía* el coman* 
dante y capitaa de Ingenie-
ros, señoras don G egorio 
Acosia y Vidaurre a, 
= 5 
i n g e n i e r o 
Pasó el día de ver en 
Larache, el ingeniero de 
Pavimentos Así 
ñor del Río, acompañado 
del empleado fe i m 
pMesa, Stño ] i 
- n 
1 \ ] Casa 
Cali: Capitán Qvcia de L 
1 ^ ^ 
0M/? /0 MARROQUI 
^ ^ ^ ^ ^ 
X . o o l a o 
La mnr< o más acreditndn de leche condensa «la 
Produces excelentes para alimentación 
De venia en los principa s establecimientos de 
u.u .•i.'.ai HÍUS 
V.Í ÍI ÍMJS ;»rímiósyn a.vtálico.—Se canjean eLque-
por preciosos regalos 
itario en Lanche: 
A B R A M E T E D G U I 
* ^ Calle Canalejas 
Reservado pa-
ra l a s m á q u i -
3 Urales 
CASA D f v i \ 
f i M 
3MC o r t t e c i u l l l 
ñas cíe cose 
"Alfa"6 
. ^ m -
7 JeOS. 
de producción 
Centro de ampliaciones foiogrAflca^, moUlu 
y espeios.j Restaaraci ni de Imus viejas, !'• 
íuavQuetcriíj. 
I vísiT-N Esr\ ; v > ' - i • • confección] y serl « 1 » ! I j , \ 
VENTAS \ L ) ^ I V ) > Y A i5L VZO ¡ 
Plaza del Teatro AíXAZARQ '• 
i t i ÜÍ:I 
de H'iivAM-) \ A s \ \ \ \ •., 
Sí uad.• j .nío a Id *.;••!. i •;; 
^e 5/rven comidas a f / / i T.ÍV /.> •' ó . , 
M a n u f a c t u r a 
nacional 
S o € t l c i X 3 . i l a , 
í//7a ca ía situada frente a la 
Intervención Local: Para inlor 
mes, Beneich Hermanos 
ALCAZARQTIJ I R 
Ferrocarril Lar .t l i >A]cazar 
Precio ida 
1.a 2.a 3 
B S T A C I O N E S Precios ida y v i Itu 
j a 2a 3a 4a 
a Salí I L • Meu-
O'óO 085 1'15.070 sah a M - 8 h . 3 90 2,80 175 l'OO 
Salida, Ap^sd^r 
a las 16 n. 
OóO^OSS V\5Ol70 Llegad.- i l Mens h 3 90 2*80 1 75 l'OO 
^ a las 17 h. 15. 
juos tren s circulan"solatn ' -^ ! s mineóles , vi<rn<. y domin 
gos.*Todos los trenes será i mix ' • d vi j os y mere í>i las en 
tre las e s t a c i ó n d - Lar^ch , M-nsab y Alcázar. 
TARIFAS INDÚ T: : iAL]ESDÉP.V. 
X l X 2 - X 3 X 4 X ; 3 X 6 - y X 7 
£ s t a t . r;f s no seraa a plica b y má> que o los comerci utas, 
iodustríales y A^jcaliores de i. Z . na oe Protectorado ya sean 
remiferite o couMgnafarios de í i taercapci . 
Los previos de estas Tar fas oscilan entre S^O 2'00 la tone-
lada dé L'arache a A'cázaí o vi;» v rsr , sfgún i?. Tarifa porqu» 
se haga A í-anspor 'e fci«n dexj*- A;m^. ciK'-> p estacio $. 
Lai. rnercaocíñs serán transportsdíjs - n os trenes Zoqueros 
o cu otrí s facultativos en cnalquíe • momenJoí! .se^ún dispong-
la dirección y «n vista de '.«s hiiiur^iciones que se efectúen. 
Parv» deJ^ k s di ígirs a las Oficinas de'. Ferrocarril o a las 
estaciones ad mismo. 
& " ; I i 
JUÍH Sáochiz F e m ó 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimirnfo de su distinguidb 
ÉÚeotelA. 
m 
. 1 :5 . . . ^ - ' ^ ' ¿Xh 
TALLER PÍNTUílAS Y 3 i ! i X n g s 
— O — O -
SE DAN PRESUPUESTO: - FACIL DADSS EN 
OAGO OS LOS TRAB \ \0 
-o—o 
Galle Q d á i y Qircí« Kefíiá i i z. LAR^ 
J o s é A , 
a y 
Plaza de España, Casa Coa! i ras LARACHÍ* 
Do 5^de O Z Í ^ S 
L a r a e h 
FA.BR1CA DE YESOTjS EL PE iON OE^yí.LEZ 
CONTRA Í S T A D E O B R A S i 
S E F A C I L I T A N ¡PROYECTOS Y PRSSUPUiSr.OS 
"ta ' P a r a pedidos .Apartado, 39 
Avenida de Sidi h\\ BngMeb > ALCAZARQUWiR 
Situado en el mejor sitio de la población 
o el lugar preferido poi- los amantes del bu^n 'jomer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado lefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se aáiiitoii toda claseiimm ^platos nmm 
ESPECIALIDAD EN ARROZ'A LA VALENCIANA 
Angulas.=Racalao al pis pis, a la vizcaína y a lajl alsa verde 
^'s?; 'Casa < ^ tlecié competencia en 
i 7* l a AráierlCíií?^ 
P e n s i ó n Ü ; f W a p ñ 
Propietario, \ ioalo I ún z 
omldas ? eamas 
Prec ios r e t i d o s 
Plaza de Espada Larache 
T e n e r í a H l S P A f i f l 
D S 
ñ n t o n i P e d r o sa 
L a r a c h e 
J o s é a l i e s 
Lea 9 anQnciese en smsio r^üiioíiui 
• a 
realiza toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x - x ALCAZARQU1VIP 
I 
i 
éntrales térmim, produsbras de energía e t ó f i en Tetuan ^ 
rache v i f taiarptí f . Transformadores en flrdla y Wo Martín 
Se faéií ten pr Teeton presapüeit.s á toá? 
•clase de alumijradoisí mo«,0e I m z x matriz 
C o m e r c i a n t e s , C o n s u s n í d o p e s , 
A d h e r i r s e a 
XJT B O I: ^ 
La nueva fór nu a e publicidad para la pnnip 
La garantía de i Casa de los cupones 





B Estos cupones pueden un) • rse «n casa de su proveedor o P». ¡1 L'ETOILE, Calle idá y García Hernández.-LARACHS 3 
i 
Visite nuzsíros Alraace:.es y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L'ETOILE 
i i ^ o ? i f 6 ¡ i t e 
A B O G A D O 
Consulta i c4d)< \ i > ¿ 
ÜIO MARROQUÍ 
n f o r m a c i ó n eie 
las a u M c i a s del Pesí-
denie 
Madrid, 5.—El Presiden-
te de la República, recibió 
eSta mañana en -audiencia 
a los siguientes señores: 
Don Francúsco de Agra-
uionte. embajador de Es-
ña en Washington; don 
LUis Tapias de Andrade, 
embajador español en Ber-
lín y a don Pedro Gómez. 
Madrid, 5.—El consejo 
de ministros quedó reunido 
esta mañana en la Presi-
dencia a la una de la tarde. 
El señoi Lucia abanio-
nó la reunión momentos 
antes, diciendo a los perio-
distas que iba a darles la 
refeench verbal de lo tra-
tado en la reunión, porque 
tenía que volver a la PÍ esi 
dencia, donde tenía que 
despachar va ios asuntos 
con el ministro del Trabajo. 
Siguió diriendo el señor 
Lucia que la reunión minis-
lerial había comenzado con 
una amplia exposición de 
conflicto internacion( 1 en 
su relación ron el conflicto 
o-etíope, dando cuenta 
asimismo el señor Martínez 
te Vda^co de la aplicación 
le las sanciones a Italia 
por los Estados, miembros 
organismo ginebrino 
incluyendo también el pe-
tróleor y de la situación de 
¡spaña ante este conflicto, 
Asimismo dió cuenta el 
tínistro de Estado de las 
instrucciones transmitidas 
a nuestros repreeentantes 
en Ginebra. 
E l consejo fué informa-
do también de que había 
quedado desierto el premio 
Nobel de Literatura. 
E l ministro de Industria 
—siguió diciendo el minis-
tro de Comunicadonc s —ha 
bra traído al consejo fres 
proposiciones; la primera 
sobre reorganización del 
instituto de la r e f o i m a agrá 
ría, otra sobre regula i/a-
ción de la industria vidrie-
ra y la tercera sobre la in-
dustria tartásíca. 
Dió cuenta también el 
señor Bardají áz que en 
Lisboa se inaugurará el día 
13 la Expo ición del Libro 
Español, habiendo acorda-
do en el consejo el envío de 
un representante del Go-
bierno. 
Después del despacho ordina 
rio se habló de los p oyectos «co 
nómicos y del plazo parlamenta 
rio de es a semana. 
Después de esta breve referen-
cia el señor Lucia como hab a di 
cho anteriormente, volvió a la 
Presidencia donde despachó con 
el minist-o del Trabajo. 
La nota oficiosa de lo tratado 
en la reunión contiene entre otras 
cosas !as siguieníes; 
De Es ado. ~ Propuesta para 
iiegoci?ciones comerciales con ios 
dominios británicos y con la In 
dia inglesa. 
De Irstrucción— Aprobación 
de proyectos para construcción i 
de edificios escolares en dtferen [ 
tes provincia^ 
Trabajo.— Cuarta distribución 
de cantidades para aguas y alean 
tariUados. 
Segunda distribución de zm( 
dndes para obras de saneamiento. 
Distribución de cantidad-s pa 
ra el páro obrero. 
asa de m 
m 
Madrid, 5.—En el Cine de la 
Prensa se ha celebrado esta ma-
ftana una ma^na asamblea de vi 
tlvinicuUores, habiendo Ucg. do 
ge - diferentes medios de locomo-
ción rep e cnlacionas de ValeriCia 
VaÜadoI d y Castellón, sumando 
un total de seis rail personas 
a intentes a la reunión. 
Presidió el acH don Pedia Ber-
to, pionunciandoee con es'e mo-
t vo sendos discursos. 
El diputado p j r Toledo habló 
Jde su actuación parlamentaria re 
í r nte a e t̂e asunto. 
Do i Di ñas Madariíga ofrece 
su apoyo y otros oradores habla-
ron en igual sentido. 
Fueran aprobadas las conclu-
siones, y una comisión se desta-
có para hacer entrega de eUas al 
jefe del Gobierno. 
lo ist ín Oüciai m 
f r o n r s d o 
Iníervención Regio í2V00í y Por zocos'216'60-
En Arcila.—Por zocos, 0. 
El número del < Boletín Oficial 
e ia Zona de Prolcctorado Espa 
ñoh correspondiente al dia 30 de 
Noviembre último contiene las si 
(riiienies disposiciones: 
Se publica rectificado el Dahir 
poniendo en vihor la reorganiza 
:ión de las escuelas hispano israe 
¡Has y españolas de ¡a Zona. 
Dahir modificando ¡a f anqui 
cia postal otorgada a los servicios 
de Aduanas del Protectorado. 
Otro modificando el artícalo 15 
del Dahir cor. espondiente al 4 de. \ 
Octubre de 1930. sobre la condi 
clon de los bienes inmuebles y su 
as j régimen general. 
Relación de los asoirantes al 
concurso examen para la nrovi 
sión de guardias desegan ¡a, enro 
peos, del cuerpo de Segnridád de 
la zona, admiiidos a examen y de 
los cendkionales hasta completar 
¡a documentación que se indica. 
Madrid. 5.—Se encuentran en 
Madrid los embajadores de Espa 
ña en Berlín y Washigtón, creyén 
dose que la estancia de este últi 
mo en Madrid esta relacionada 
con un tratodo comercial con los 
Estados Unidos. 
Peoslón A b O N S O 
Situado en lo más céntrico ñ? ia población, innío a la parada 
de coches SPTVÍCÍO esmprñdo y económico 
ALCAZ^RQUIVIR 
derNorte de Mñm 
.'garros Habana, desde 075 pías, en s d ^ a n í ? ; ídem fi 
r r , a 0 20 y 0,30 y Manila extr* a 0,40 Pie dura superior 
ira y p:0r j . : un ¿fo. Cigarrillos ex*ra y e gantes. 
¡Véanse la tarifa en estancos 
Madrid, 6.—Después del Con-
sejo de ministros el jefe del Go-
bierno se traslado a la Presiden 
cia donde recibió a unos comisio 
nados que le hicieron entrega de 
las conclus ones aprobadas en la 
asamblea de esta mañana. 
El rey a 
Copenhague.—El rey ha mar-
chado a Londres para asistir a 
los funerales de la princesa Victo 
ria de Inglaterra. 
Tempestad en Mlian 
Milán, 5. — Una violenta tem 
pesiad ha causado grandes daños 
en los muelles. 
Uno de los batientes ha sido 
arrasado por las olas. 
Han naufragado numerosas em 
barcaciones, sin qne afortunada 
mente ocurrieran desgracias. 



















C e r v e c e r í a 
lo ©xxooxxUr^r^t Ud- oía 
I curctolSLO 
c e n a H O U 
Nuevo establecimiento 
AVENIDA DE IA REPUBLICA \ 
Excelente servicio 
LARACHE 
m m Esia io ia 
C O M I T E L O C A L D E L A R A C H E 
Servicios prestados por el hospi 
tal, Dispensario, Gota de Leche. 
Cisa Cuna y Ambulancia duran-
te el me* de noviembre de 1935. 
Dispensario: Enfermos asisti-
dos 168; (Medicina); Cirugia: 194; 
curas practicadas 1.215; Derma-
lología: enfermos 129, curas 164; 
Oftálmicos: Enfermos 141, curas 
1.214; Ginecología: Eníennos 12; 
Otorrino—laringelogía: eníennos 
47, antas 118, Odontología: emer 
mps 52; exir- c iones 25, curas 11; 
iolal enfermos asitidos 743; curas 
practicadas 2.723, ó inyecciones 
485. 
Gabinete Radiológico: Radio-
grafía de claviculas 1; de peciio7; 
de columna vertebral 3; de muslo 
1; de rodilla 1; pié 1; radioscopia 
3; servicio de terapia para depila-
ción 3; sesión de Diatermia 41. 
Total servicio. 115. 
Gasa Cuna y Gota de Leche: 
Estancias de niños en la Casa 
Cuna 270; biberones distribuidos 
en la Gota de Leche con carácter 
benéfico 1.260. 
Movimiento de Enfermos y Es -
tadas causadas en el Hospital: 
Por enfermedades infecciosas 
y generalizadas 386 hospitalida-
des; sistema nervioso 48; aparato 
visual 72; id auditivo 94; id circu 
latorio 216; id respiratorio 307; 
id digestivo 332; id genite urina-
rio 110; tegumento externo 135; 
aparato locomotor 53; lesiones 
por causas exteriores 153; y mater 
nidad lo9. Total estancias causa 
das 2.015; fallecimiento 3; y naci-
mientos 1. 
In ter ven cío nes quirúrgicas 
practicadas: Hernias inguinales, 
4; apendicectomías, 2; fractura 
aoierta de tibia, 1; aniigdaloto-
mias, 6; fístula de sacre, 1; fístu-
las de ano, 2; perinorraíla, 1; hi-
drocol izquierda, 1; varias, 9. To-
tal intervenciones, 27. 
Ambulancia: Traslado de en-
fermos graves al hospital, 2. 
E L C O M I T E L O C A L 
naide Larache 
Hoja informativa cerrespon 
diente al dia 4 de diciembre 
de 1935 
S u c e s o s 
En Beni Gorfet. En d día de 
ayer fué entregada en esta Inter 
vene 6n per el chefde la frac-
ción de Sajara, una vaca con su 
cría que había sido encontrada 
abandonada. 
Las señas son las siguientes: 
vacr: colorada; cría: castaña os 
cure, lomo blanco, ojos negros. 
Se encuentra a disposición de 
quien acredite ser su dueño. 
Servicios y recorridos 
Por fuerzas de la Meja^nía Ar 
moda se efectuaron ios servid s 
y recorridos por carret í res , ca 
¿loos. gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Servicios médicos 
En Ahí Serif,—Por zoc 
80. 
En Beni Issef.—Por zocos 
0. 
Observaciones m e t ereológi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 20; mínima, 6; y me-
dia, 13.] 
Presos 
Larache: existencias, 41; 
tas, 0; bajas 0; quedan 41. Alcá 
zar; existencias, 28; altas, 0; 
*as, 0; quedan, 28. Arcile: exi 
cias, 15; alias, 2; bajas, 5; q 
dan, 12. Beni Gorfít; existenen 
4; altas 0; bajas, 0; quedan, 14. 
Beni Aros: existencias, 21 
0; bajas, 0; quedan, 21. Beni I i 
sef: existencias, 3; alt is, 0; 
as, 0; quedan, 3. Ai i l Serí/; x J 
tencias, 15; altas, 0; bejas, 0; 
quedan, 15. 
Sumaá: ^xíst^n-ia?, 137; 
ta?, 2; b. j 5; -i d i , 134. 
Éns<íñanza.— Asís-encías 
al 
las escudas dependíí rites de 
Asistencias en los dispensa- ta región: 
azma Arai 
P A G A D U R I A 
A n u n c i o 
Necesitando adquirir para es-
tas Fuerzas los efectos que a con-
tinuación se relacionan^ se anun-
cia por el presente para que to-
dos los industriales que lo deseen 
puedan presentar ofertas hasta 
las doce horas del día doce del 
mes próximo, cuyos pliegos de 
bases se hallan en la Pagaduría 
de estas Fuerzas a disposición de 
los señores que deseen examinar-
los, 
EFECTOS QUE SÉ CITAN 




950 paíes de borceguíes. 
125 chUabus impenmable$y 
ríos y consultorios de esta re-
gión: en Beni Issef, consultorio, 
0; en Larache, dispensarlo, 0; 
en Aicázar, dispensario, 74; en 
Beci Gorfet, consultorio, 16; en 
Ard;a dispensario, 66; en Tenin 
Had, consultorio, 10; en jolot, 
consul'orio 24; en Ahí Serif con 
sultorio 0; en Beni Arós consu 
torio 42. 
Total, 232. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, 0 as í s t endas . 
Mataderos 
En el de Larache. -^Vacuno, 
0; ianar, 0; cabrío, 0; porcino, 
0. 
En el de Arcila.—Vacuno, 3; 
¡a í¿rt 3; cabrío, 0; porc n . , 1. 
En el de Alcázar—Vacuno, 8; 
lanar, 15; cabrir, 4: porcino, 2. 
En el Arbaa de Laiaxa.—V 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio, 0, por 
ciño, 0. 
En el del Zoco Had.—Vacun 
¡0; Lmar, 0; cabrío, 0; poicino, 0. 
Sn ei Tenín de Sidi Yamani. 
—Vacuno. 0; lanar, 0; cabrío, 
0; porcino, 0. 
En el Tenín de Sidi Buker — 
Vacuno, 0; lanar, 0; jesbrío, 0; 
porcino, 0. 
En Telata Reisana.—Vacuno, 
0; lanar, 0; cabrío, 0, porcino, 
ctro. 
En el Arbaa de 5idi Buker.— 
Vacuno, 0; lanar, 25/cabrio, 19; 
porcino, 0. 
Suman.—Vacuno, 11; lanar, 
43; cabrío, 23; porcino, 3. 
Mercados 
En el de Larache se recono 
cieron 0 litros de leche; cero 
kilos de p&scado; 0 kilos de mo 
íusc:s; 0 kilos de crustáceos, 
0 huevos. 
En el de Alcázar se reconocie 
f .>n 337 kilos de pescado; 0 
litros de leche; 40 kilos de crus-
táceos, 25 de moluscos y 14 ce 
nejos. 
En A de Larache se decomisa j 
ron 0 huevos, 0 hígados, 0 U 
tros de leche, 0 kuógramos de 
p scad y 0 de frutas y verdu 
ras. 
En el de Alcázar se decomisa 
ron 2 hígados y 0 kilos d¿ pes-
cado. 
Hecau daciones 
En la Janta Municipal se re-
caudaron Opis. 
En Larache.—Por tarjetas, 
2r00; y por pasaportes, 15'00. 
E n Alcázar.—Por tarjetas, 
cero; p o r pasaportes, cero; 
por patentes, cero y por zocos 
0. 
En Beni Arós.—Por multas, 
Larache.-Hispano AraDe de 
niños, 123; Hispano Arabe dé 
niñas, 118; Grupo Escclav 
dah Hahvy, 463; Qrupc Esc 
Salomen Bengdbírol 183; Gn: 
po Escolar España, 440; G . 
Escolar Barrio N i ^ v o , 000; Mi-
guel de Cervantes, 93. 
Alcázar.—Grupo Escolar Es-
paña, 259; Hispano Arabe de n i 
ños, 241; Hispano Israelita, 0. 
Arcila.—Grupo Escolar, 294; 
Hispano Arabe, 123; Rural del 
¡einis del Sah í !, 35. 
! arache, 5 de diciembre de 
193 Í 
E l interventor regional 
A V I S O 
Pul ei presente, se pone en 
conocimiento de los interesado 
l y del público en general, que a 
'' las once del dia 12 del aotua^ 
se celebrará en el Salón de Ac-
tos de esta Corporación, sesión 
pública para la adjadición x 
ñni t iva de la explotació de los 
derechos de zocos (Achares y 
Ardias), pudiendo, los que asi 
lo deseen, aumentar el 10 por 
100, cuan io menos, a la oferta 
hecha por el adfudícatario pro-
visional, con el arreglo a lo ex-
pnesto en la base 4a del pliego 
de condiciones que dice: 
Base 4a. ~ «Durante el plazo 
de ocho dus a Icontar de la ad~ 
j'ndición provisional, pod rán 
presectaree nuevas proposicio-
nes, siempre que estas sean su-
periores, cuando menos en un 
10 por 100 en la oferta hecha 
f o r el adjudicatario provisio-
nal, el caal e igualda de con-
dlcicnes, tendrá derecho uc 
pre/erenr/j». 
Alcazarqmvir 3 diciembre 
1935 
E l presidnte. 
P . D . B ' Vicepresidente. 
S. ROY W A L T A 
casa NAHOiN 
ULTRAMARINOS 
Calle Capitán García de La Mata 
¿POR 
US'íED 
5.208 pares de alpargatas. 
Los gastos de anuncio, a cuen-
ta de les adjudicatarios. 
Tetuda 30 noviembte de 1935. 
Fl Capitán Pagador 
Fernándo FUERTES -Rubricado 
V,o B.o 
Ei Comandante Jefe 
ANOmS.—Rubricado. 
QUE, NO APRENDI 
iDIOMAS? Por un sola 
duro al mes, puede usted saber, 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Gradó superior^ 
tf&Razón: Casa Coníreras, 1 : 
cha, núin.í; Plaza de Espa xa. 
\ Revistado. B s M i o s H i s i a » 
uO'iA.irroqmes 
s Delegado para elProUr.Dra-Ji y 
Ceuta, Luciano M. Miiider. 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, ieiadn 
n 
pKW que (ugiinos n coraaot \¡ e: 
itüariu iie «Lo im bena de la P.a 
a c ms TJ (l »fl - u <•.' Ai"-
ir i m i l (/<• J/n(f/ /(/ 
htm» Ó 
xeu 
P >4 !í i ei derroche que. esia h« 
ido 1 esa con motivo de ta 
., i »!! de la nlieva gruí pelícu 
t\\ v-. rb^na dé l i Pal(/ma>, 
iCli H ni y i es cóúipCÍdQ en 
i ,$ |iiofes1i):1uté'i con el nom 
Jé iberia de los doia 
.as pi 
curioso del caso es que 
é i vez de inquietar^é por 
is'. iones del presupuesto 
le ga^toí i / VÉ ebiá on eviden 
r .-1 Je conrento v optimi-» 
.' 0 V que sabe que Benito Pero 
» bien no pígateará sacrificio 
eCo^óJiico (ara coii8e¿uii un 
pelicúla i g i d do ser aatnitada 
íoundiaimeifte, (a iipoio ga^ ar.i 
•un eétitimo mas de lo uebido. 
'ua verbena de la Paloma» no 
, lo Uamaia . at^ntión de os aii 
os ai cine sino q-iv asom-
u; ^en.c a los r lesiona 
r ; íic .- auos ULI itoiro, por 
••. puede ;.segurarse sin mi.do 
a exagera iones q ie ¡jimáb: 
se ha presentado úna vc;b^na d--
la l aléttia con el lujo, OAÍ la tiúi 
;iiad y co:i el yus! > que se p/e 
• •; 3 en e>ta película. 
B . remo Hega la íasinosi 
8?ÍCJ ^iie se itnprme a ê  
e .:i , a esorado por Pedro de 
< que varios Mera; JOS pien 
g ;e al Ayuntamk(iito de 
pidiéndole q ie inu rporc 
al vViisífO Muniiripal varios deco 
ados de dicha peií.uia, entre 
etlOj el que representa U boiica y 
la rebotica de «Don rii]aiion>; la 
fachada y atrio de la iglesia de la 
í^aioma; un café también de la 
eK:ra; la famosa «góndola», ve 
i i i .̂ ÍW coligado en todas las bo 
vi. 3 o • r u : . . oo, que también ha si 
s iii lo de nuevo y parte 
\ v ..r ^nkcJunado con 
adeiidad. 
El 'km M M íü BÓlO-
II 
,': . yet nos dieron la iiolici:» que 
(!rspM> s la (•oiiürimmos del pro-
|j o Iñtetiesadoi di'que liabía sido 
nombrado ehej de la colonia is-
ra l i la don .lainie Oziel, miem-
bro-adiui nis Ira dor del actúa) 
f onsejo Comunal. 
La noticia lia de ser muy bien 
a Og 4á ¿rt todos los centros ofi-
cia ies y entre los elementos israe-
lit s dt nuestra pol lación, ya que 
el designado para lan ¡ni portan te 
eargo es una de las persotutlidá-
des de la ccílon a .nas laboriosa, 
culta y de profundos eonueimien 
t s, que puede llevar a .abo una 
gr. n obra desde el püntÓ que k 
ha sido couliado. 
Don Jaime Oziel, es sobrada-
uente conocido en todas las este-
I\ÍS s >c¡ales de la ciudad para que 
uoso ros, ahora, iutenttiuos dai 
a conocer su p t r soua lMul bien 
!. e nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez, Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
A l i a c o m i s a r í a 
Ucspachu y audienci m 
Con S. E. el alto comisario, des 
pacharon ayer el sec etario gent 
ral D Manuel tíe la Plaza y el de 
legado de Asuntos Ind ianés don 
Agustín M .ñóz Grande. 
D, Ma uel Rico Avalo fué cuw 
plimentado por el in pector gene 
ral de Aduanas del proiectoradv 
francés M. Emite Bonane,; por el 
j¿fe superior de las fuerzi s de Ma 
rruecoy, general LK Emilio Mola y 
por el director del ferrocarril Ceu 
ia Tetuán D. Mariano Díaz. 
Secretaria general 
Con el secret irio g neral don 
Manuel de ia Plaza despacharoc 
Í  ¡popas ü m -
m de mu 
Deseando este Cuerpo sacar a 
concurso ti .pravisionamiento pa 
r H año ¡936 en los plazas de 
ít Ceuta, íetaún, Larache y Alca 
zur se convóca por este a los in-
• , i jó 'i': dona íes de dichas pía 
;„as para que concurran con sus 
ofertas reglamentarlas en el plazo 
de quince dias a contar de esta fe 
cha, ;nyas adjudicaciones se ha-
rán por ia Junta Económica con 
arreglo a lo preceptuado en el ré-
gimen interior de los Cuerpos, ¿l 
día 25 de Diciembre corriente. 
El importe de este anuncio se 
prortateapá erítrt todos losadjudi 
coiarlos de cada plaza. 
Los artículos qae han ,.e sumi 
l is ! iérún los siguí tntes: 
C me de cerdo y vaca. 
v :au^ en general. 
Huevos. 
Leche natural o condensada. 
Vino. 
Arícalos de confitería y pana 
d*ría. 
Aceite, garbanzo, arroz, Judias, 
bacalao, café ele. 
.Ceuta» 3 de Diciembre de 1935 
• capitán mayor, 
Manuel de CASTítO 
V.0 8.° 
OCHOA 
,«estacada ya, por :a abrumadora 
labor que desde hace años viene | en ¿¡ día de ^ ¿ los ]e7é. de"sec 
cióñ, siendo euinplimentado por 
«l comandante de Estado Mayor 
realizando desde el Consejo Co-
amual wa Ijenelicio de las ñusné-
rosas c«ases menesteiosas de la 
colonia isra dita, labor a la que 
nanea regateamos nuestro elogio 
. slimuio para la que continua-
rá en benelicio de los israelitas 
pobres que tanto saben de los 
alanés y los deseos de don Jaime 
Oziel por atenderlo dentro del 
..•'lucido marco económico del 
Consejo Comuiaáí. 
Dicho esto, sólo nos resta feli-
citar muy calurosameuie a don 
Jaime Oziel y desearle toda clase 
de aciertos en su.nuevo cargo 
ivro «aloje cXo ver noLeifiein 
©1 roettro 355ísx>ctfto, leí 
m m 
Al oro moribundo del ponienU 
el sol doraba el vienlo 
dé la tarde tranquila 
y clara, de dulzura trasparente; 
v en el azul momento 
rosa profundo y bnto, 
una dollent • esquila 
temprana 
soliozáua doliente 
su lánguido dulzor Loo y sonoro, 
per l ión l ióse lejana, 
de su inundada fuente 
con el serenoJlaro, 
i inguuiqmenle humana, 
como una pena cristalina de oro.. 
L a brisa luminosa, 
dorada, trasparente mariposa, 
pasaba por el viento largo y fino. 
E l verde campo estaba rosa 
e su es neralda a modo 
de las celestes rosas bellas, 
y el ancho azul divino, 
desde el, en el cristal del agua lu-
ido 
dulces, nacientes, trémulas estre-
(llas... 
Tranquilidad...tranfpiilas 
entre la verde fronda 
rosa de agua en la dorada fuenle. 
inundada de luna redonda 
y trasparente,.. 
Monótona al vaivén de las esqui 
(las, 
en ei instante claro y lenlo, 
que ia brisa en su alma p e r d í a , 






de ia tarde dorada y caliente. 
...Un pajare arrullaba ¿1 scnti-
(miento, 
...al oro moriiyando del poniente 
el sol doraba a> Tiento .. 
liberto Goriat 
Lecciones de v io l í n y 
av:ompañamicnío 
i ! S netón n:J 2 {2. ' piso) 
tedas ui< tardes de 6 a $'30 
Análisis c l ínico. Medicina genera 
Ho^s de.c nsuUa ck O A 7 de a tar-
(U|«Q^ pro dlt > do iar\i;ieble de la 
ompa aa del I/ukus •nMgt̂ i cisad^ 
Emilia Dhal, junto a la an ígya para 
da de autos «La VaUnciana* =* Alca 
don Carlos Pedemonte; ingeniero 
jefe de la Eleciras Marroquíes 
don Juan Molina; representante 
Deogracia Conesa y musulmán 
si Mohamed el Draui. 
[ns[icecíón ge-aeral de 
A duanas 
El inspector general de Adua-
nas don .losé de Noguerol fué v! 
sitado en el día de ayer por su si-
miiaa de la zona francesa, mon-
sipur Emilio Bonanet y por los 
n terv> ntor s Jefes r!e la región 
í c i en y Ct,i tr I tíon An 'iéf: 
Rom gu r i y don A ol o Limi 
ra speci Aumenté. 
O i s l i n e t ó n meret ida il j» fe dr 
la Segi.rid d «eneral 
Por el ü o : ierno le ha idó con-
cedida la Orden de la R p'ibl;c 
al digno je'e de la Segufí ád Q% 
neral riel proieeí. rado; coma i 
driite don,Migud ¿e Andrés.Mi 
litar pundonoroso y qe ¿ra i | re 
tigio el semur de Andí s ê h 
hec4o merecedor a tan preciad i 
distinción como la que ha s d i 
heairado por lo que está siendo 
felicitaidsimo. NÍ sotos vi imo-
la nuestra muy córüíal a la- mu-
chas que tan justamente r-cibe el 
gomenajeado. 
Un rasgo altruiista 
por los modesto^ empleados 
del Casino Español y para 1 s co 
medoreá de Asistencia Social, ha 
sido rega ado un ma^i ifico man 
ton de Manila, para con su pr 
du t j puedan allegarse fonüos a 
dicho benéfico establecímiemto. 
Ejie ha sido entregado a la pre 
sidenta doña Delfina Suarez i e 
Murga, la que en nombre de la 
junta qu-- preside y de los pobres 
que asisten al comedor y ió ías 
mas expresivas gracias a la comi 
siún que le hho entíega del ma;: 
tón. 
El valor de ia papeleta es el de 
una peseta y los que deseen ad 
qu rirb. pueden solicitarlas; bien 
de las amas del benifico entable 
cimiento, en el Casino Españbl u 
en casa de don Kafael Benatir 
| en cuyo escaparat' puede verse 
tan preciosa, elegante y espafiolí 
sima prenda. La rifa se verilicará 
próximamente, lo que se pondrá 
. conocimien'.o del público el 
nombre del favorecido por la SULT 
to. 
Rasgo tan humanitario del per 
sonal empleado del Casino, está 
s'endo objeto de generales enco 
míos. 
Visita del general viola 
Ayer estuvo en Teman el jefe 
superior de laa-fuerzas de Marru,' 
eos, general don [-millo Mola, con 
su ayudante, quien estuvo cum 
plimentaudo a S. ^ . el alto comi 
sario. 
Las pistas 
Por h iber amainado !os tempo 
rales, han quedado t ansitables 
aunque en malas condiciones pa 
ra el tránsito de vehículos de 
tracción las pistas de Dar-Xaui y 
la del Zinat a T'zelata de Beni 
Ider. 
Eni'ermo 
Encuéntrase baslanie mejora 
do del eatarro gripál padteidn, 
liabiendo vuelto lioy b :>us ocupa 
ciones babituales, el jefe de ia^ 
olicinas de hleetias ahuroquies 
doa Manuel Dulrus. Mnyde ve-
ras ceiebrames su mejoría. 
Viajeros 
Para asuntos oliciálés estuvo 
ayer en Te luán, nuestro particu 
lar amigo el capitán jelé de la.>. 
Mejaziiias del seetoi de Aauen 
ii> n Alejandro EiCiiljano. 
—Llegó de Laraene el interven 
lorjeie de Aduanas de aquella 
región don Andrés Mosquera y 
de Leuta el jete Uc la icgiou cen-
tral don Adolfo Limia. 
—Para tratar diíerenses asun-
tos relacionados con su ¡mpoi iau 
le cargo, se euCnira en i etitan ei 
inspector general de Aduanas del 
protectorado francés mousieui 
l imil io Bonanet. Saludamos al 
ilustre jele de Aduanas deseanüo 
ie hralisima estancia entre noso 
tros. 
La r e c a u d a c i ó n d e i T . ;i;LF cu 
Yebala 
Por la intervención regional de 
Yebala, ha sido facilitaiio los si-
guientes dalos ue la r eeaadac .óu 
u tal uotenida del lenio iiasl.i ei 
ua 4 del actuai, tusa uró ¡na. i e 
..cías españoias 57;:. 1%..,: ,; p.se-
tas üass..nis. o i.¿16. < 9.. Ki Mari-, o 
pesetas españalas \\..A)\,. . ugr. 
vit) en Hacienda pqr lo recáuda 
ilo en Tetuán de la tasa uroana, 
i l l . i ; ' .¿ ,7 . ) . 
Los pres ipuestos para e l a ñ o 
15)36 de la JJII'WI d ; ^ i-vicios 
M intc ipuics 
Debido al itamadan, ayer no 
ehe á las diez, empe/aron a dis 
.aitirse los preisupueclps g^ucfa 
ijsdel proxanm ano póV íí; éórpó 
lacion mudieipcil; los qu • se es 
icran sean muy labóriq .os y de 
0.-S que daremos cuenla óporlu-
namenle. 
NOTAS DhPOR'liVA 
Los árb.tros para los pi óximos 
partidos que se nan de celébrar 
en los diferentes campes de fút 
bol correspondien'e al eamptona 
to de la zona hispano marroquí 
En Tetuán: Athléiic, Raung, S. 
C. de Ceuta, árb tro señor Tuvar; 
En Tánger. S. D. Española, Afn 
ca» árbitro señor Mena; En Lara 
che, Larache'fcspaflol átb t o se 
nor Espi. Ei Ceuta descansa por 
retirada del Magreb de Tá igcr. 
KK K ÜFF 
Bombilla FUSO 
Fabricada pb.r la fábrica más 
moderna del mundo y patentada 
en España con < 1 número 71.094, 
y en lo> Estados unidos con el 
numere 1.135,819, Es la bombilla 
ideal p n las siguientes razones: 
1. ü Gastos de fluido mínimo' 
2. ° Luminosidad perfecta. 
3 ° Precioinñmo de venta. 
De venta en todas jas casas de 
electricidad de Tetuán y otras ciu 
dades de la zona del Protectorado 
español y francés. 
Distribuidor general para Ma-
rruecos: Casa Molina. Tetuán-
Ceuta. 
Delegación de Hacienda 
TESORERIA 
Pagos so bre Tetuán.—Don 
Fernando Fuertes de Villavicen-
cio, ¿27. IBT'SS; don José fbáñez 
Canto, 20.8Ü7; Ahmed ben Alule-
rrahman E l Mnflak, 6.407; llucn 
Ahmed Uidan, 1.2¿0; Banco de 
Estado de xVIarruecos, 1.840; se-
ñor interventor jefe Aduana Te-
tuán, 40; señor jefe Policía Kío 
Martjn, 70; Abderrahman Ziu 
Ziu, 1.0ü0;don Juan José Mar-
eo , 300; don José J. Benatar, 300 
don Isaac Al. Israel, ó̂O'OO; Sid 
Ahmed Salama, 500; don José 
Manínez Belda, 100; Mohamed 
M. Aaxxax, 200; Parres y Alcalá, 
l 196*55; don Alberto Martínez 
González. 1.000; don Cayetano 
Gareia López, 78¿'¿3; doña Con-
cepción Almansa Covo, 2.U8¿,¿¿; 
Banco de Estado de Marruecos, 
4¡,500; don Fernando Fuertes, 
0.791 (U); don Patricio Bernardo, 
125, Sid Amiu Lujubza, 166'ü0; 
don León Jalfón, 41 '66; doña Ma-
na Gudin l'ernandez, 900; don 
. lio uon/.ález Isla, 749'99; Se-
ñor jefe de Policía de Castillejos, 
58'33; señor jefe de Policía Puen-
te Inleinacional, o8'¿¿; señor jefe 
Policía del llorí n, ó8'¿¿; señor je-
e •Policía de Rió Martin, 41'UC); 
non Eugenio Royaho Aloro, (io'/l) 
dob Jt se .\rosia Caña iade , 5li0'2l) 
J Sal vador Gare a Ala eso, 484*50 
ion Antonio Ciu/. Ülloá, 60; don 
Aliguel -\ie:caiio León, 60; don 
Luis Barbero Melgosa, 416*66; Is-
rael Caivienle y Ci;i«, 5';i¿'15; don 
Nicolás D.'lgauo ^erra, (,0. don 
Angel Fernandez l ueyo, 60; Mo-
hañied ben Al-:al Medina, 200; 
don Antonio jJurán Ti»:>sicrra, 
25; don Adolfo Lieparl. 4.402'¿0; 
don Augusto A tolaguin e. 4.211 
con 01; non Miguel Megías Man-
zano. 10.900; (Inn Fernando Fuer 
res de Villavictucio, 6.249'99; se-
ñor interventor regional Aduana 
Ceuta, 854 16; don Cario -. (Cizalla 
Verdier, 2.249'99; don Julio Pe-
ñarrubia Losada, 7.419'57. 
Sobre Alcázar.—Representan-
te de Hacienda, 250; señor inter-
ventor jefe d é l a Aduana, 150; se-
ñor interventor de Alcázar, 250; 
señor juez de Paz de Alcázar. 150 
Sid Abdeselam ben Hach Mtstafa 
Remiki, 250; Abdeluaíii el Baka-
li, 175. 
Sobre Areila.—-Doña María 
Agidera, viuda de Prieto, 150; 
don Aurelio Algarz Ramírez, 150; 
señor interventor d i Arcila, 125. 
Sobre Beni Enzar.—Don Moi-
sés V. Israel Beugiiigui, 3.435*48; 
Subpagador de Fomento, 675; se-
ñor interventor Aduana de Meli-
llla, 100; don Manuel Ortega Soto, 
242; señor jefe de Policía de Na-
dor, 150; señor pagador de Inter-
venciones de Melilla, 75; doña 
Delfina Alerono, 70; Mohamed 
Labbad, 100; don Luis Bazaga 
Gómez, 140; don Rafael Alcayde 
Uñare , ¿00; don Enzer A. Be-
nain, 40; don Levvy y Morely, 60; 
señor i.iterveulor regional Adua-
nas, 983*33; don Eufrasio Juste 
de Santiago, 912. 
Sobre L a ra che.—Don José 
Torres Aspe, 2.459T6; señor jefe 
de Policía, 225; Ion Fernando 
Gallois, 360; don José Beniche y 
don Lewis Forde, 75; don Anto-
nio Balaguer, 290; don Lewis 
Forde, 275; don José Hernández 
Lorenzo, 5(K); don Francisco Bru-
net, (')(); señor interventor regio-
SE ALQUILA una habitación 
amueblada e n balcón a la plaza 
de España uarío de baño incluí 
do, cincuenta pesetas al mes% 
Qqsa Contreras. principad 
nal de Aduanas, 933'33. 
Sobre Villa Alhucemas. -Don 
Miguel Gómez Diaz, 190; señor in-
/ervenlor d • Villa Alhucemas 37o 
señor representante de Hacienda, 
300; señor jefe de Policía de Villa 
Alhucemas. 150; don Enrique Vi -
llas Arnalde, 60; don Judo Cam-
PAR v LOS R E Y E S MAGOS 
La unían amm wmn 
a cano el tradicional nm 
to oe ¡ugircies 
Congransatisfaccióncs 
pués de los anícubs p; i 
cados en nuestras coluU:Ti S 
recorda do la proximidál 
de los Reyes Mayos y {̂  
n- cesidad de que, coma n 
años anteriores, se lie v, se 
a cabo el reparto te jirgij;-
tes entre los niños pobres, 
damos a la paMfciiatf h 
siguiente nota quenos lii 
sido envíarlíi por la so ie-
nad Unión Española: 
Próxima la festividad de 
los Reyes Magos, esta So-
ciedad, como en años aiv -
dores, se dispone a veri* 
car el reparto nual de ju-
guetes a los niños po us 
de la localidad. 
Con ¡al motivo, la in -
tiva de :a Umóu Espdi-1 , 
ruega Ó todas âs p >• 
caritativas tnvk n ÍUS do-
nativos la scc etarî  e 
la misma, haciendo, con 
ello, una humaniíari* . bir 
alllevar ol alm? ^;f.m* d 
preciado dot? de un ugu ti 
que conmemore, péra d 
niño, la festividtd de 'm 
Reyes M^gos. 
Larache, 5 de dicienibre 
de 1935—El secretario, Jca-
quín Burgos-El pres den" 
.e.—Manud Arenas. 
acaen-
Í 0 ' 
D e T á n g e r 
Ayer pasó unas horas e i 
Tánger acompañ do U: su 
estudioso hijo, el con! 
de la Ju^ía Municipal, d. n 
Lázaro Alarcón. 
Mejaznía Ama-
da de Man u e 
P A G A D U R I A 
A n u n c i o 
Necesitando adquirir para es-
tas Fuerzas los efectos que a cen* 
tinuación se rejacionan, se 'nmiv 
cia por el presente para que & 
dos los industriales que lo deseen 
puedan presentar ofertas hosti 
las doce horas del día doce del 
mes próximo, cuyos pliegos M 
bases s¿ hallan en la Pagada'- * 
de estas Fuerzas a disposición de 
los señores que deseen examiM*' 
los. 
EFECTOS QUE SE CITA® 




950 pases de borceguíes. 
125 chilabas impermeables' 
5.208 pares de alpargatas. 
Los gastos de anuncio, 
ta de los aJ n iicatartes. 
Tetuán noviembre 
F C pitan Pagador 
Fernán di f / t k ' Í E S Pnbrlcm 
V.o B.u 
. i Comandante Je¡e 
ANDR& -
